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・ ・ ・ ・ ・ ・
性が始まるところでのみ，す


















スト・コントだ。リオ = デ = ジャネイロでオリン
ピックがスタートしたが，開催国，ブラジルの国
旗には秩序と進歩というコントの言葉が国旗のデ
ザインとして姿を見せている。― ORDEM E 













































● パスカル ―『パンセ』前田陽一・由木康訳，中公文庫，297 頁（464），
307 頁（483）。
● ルソー ―『孤独な散歩者の夢想』今野一雄訳，岩波文庫，125 頁，第七の散歩。
● フォイエルバッハ，松村一人・和田楽訳，『将来の哲学の根本問題　他二編』
岩波文庫，74 頁（38），78 頁（41），81 頁（44），94 頁（58），将来の哲学の
根本問題。
● セザンヌ ― ガスケ，与謝野文子訳『セザンヌ』岩波文庫，216 頁（モチー
フ），223 頁（モチーフ）。
● ヴァレリー ― 『ヴァレリー・セレクション』下，東宏治・松田浩則編訳，
平凡社ライブラリー，50 頁（コローをめぐって），188 頁（パリの存在）。
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ストン美術館 ― 画面の右上に署名と年記 
P.Gauguin 1897 そして左上には書きこみ ― D’ou 






















































































































































・ ・ ・ ・ ・ ・
会的な活動としてイメージして，こうした三つ
























































































































































































・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
るようにみえるだけ，芸術－
事物は存







































































































































































































うたったリルケの詩がある。 ― “L’Ange du 





























































る。アントワーヌ・ド・サン = テグジュペリ（Antoine 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































『紫明』芸術文化雑誌，第 39 号，2016 年 9 月特集
「イタリア」，発行所　紫明の会。― 所収，
山岸　健〔美の随想〕人間と絵画 ― 言葉・
声・詩・書物 ―。
